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49　ht t p : / / f u n k y 8 0 2 . c om/ e x p o / c omp i .
php?offset=36
50　1976年に公開された劇場用アニメ第１弾の原
題。その後シリーズ化された。日本のマジンガー
Ｚに相当する。
51　韓国の理工系センター大学として教育科学技
術部の傘下機関に指定されている特殊大学。
52　「これは私が小学生の頃に学校でうわさになっ
た話です。私の学校は韓国戦争の時，遺体を埋
葬した場所で，百の怪談があるそうです。しか
もその話を全部知ると死ぬという話が流行って
いました。」（日本語科４年女子）「学校に関する
怪談100個を全部知ってしまうと雷にあたって死
ぬ。」（イタリア語科４年生女子）
53　しかし，金ミンジ怪談のような都市伝説が日
本にあるとは聞いたことがない。
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